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Model intervensi adalah suatu model untuk data runtun waktu yang pada praktiknya
terdapat fluktuasi ekstrim baik yang naik maupun turun. Indeks harga konsumen
merupakan salah satu jenis data ekonomi dimana pada plot data seringkali ditemukan
fluktuasi, data dalam penelitian ini adalah data indeks harga konsumen Indonesia dari
bulan Januari 2009 sampai dengan Maret 2015, dalam data terdapat fluktuasi yang
turun secara signifikan pada bulan Januari 2014 (T=61). Intervensi yang terjadi pada
data indeks harga konsumen Indonesia tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang
lama yaitu dari Januari 2014 hingga Maret 2015 (T=61 hingga T=75), sehingga
model intervensi yang diduga adalah fungsi step. Berdasarkan hasil dan analisis,
model intervensi terbaik yang dihasilkan adalah ARIMA (2,1,3) dengan orde
intervensi b=0, s=2, dan r=0 yang selanjutnya dapat digunakan untuk peramalan
indeks harga konsumen Indonesia untuk enam periode ke depan.




Intervention model is a model for time series data in which practically there is an
extreme fluctuation, whether it’s anupward or downward fluctuation. Consumer price
index is one of economic data which plot has a fluctuation, the data that will being
used for analyze is consumer price index of Indonesia in January 2009 until March
2015, on data detectable downward fluctuation significantly on January 2014 (T=61).
Intervention in data was occurred in long time period (T=61 until T=75), so the
model of intervention’s assumption is step function. Based on the result and analysis,
the obtaining best model of intervention is ARIMA (2,1,3) with intervention order
b=0 s=15 and r=0 which later on being used for predicting Indonesian consumer price
index in six periods ahead.
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Analisis runtun waktu (time series) merupakan salah satu prosedur
statistika yang diterapkan untuk meramalkan probabilitas keadaaan yang akan
datang dalam rangka pengambilan keputusan. Dasar pemikiran runtun waktu
adalah pengamatan sekarang (Zt) dipengaruhi oleh satu atau beberapa pengamatan
sebelumnya (Zt-k). Dengan kata lain, model runtun waktu dibuat karena secara
statistik ada korelasi antar deret pengamatan. Tujuan analisis runtun waktu antara
lain memahami dan menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di
masa depan, dan mengoptimalkan sistem kendali (Makridakis, et al., 1995).
Model runtun waktu yang paling popular dan banyak digunakan dalam
peramalan data runtun waktu adalah model autoregressive integrated moving
average atau yang dikenal dengan model ARIMA. Model ARIMA (p,d,q)
merupakan model runtun waktu ARMA (p,q) yang memperoleh differencing
sebanyak d. Dalam aplikasinya, model ini mengharuskan dipenuhinya asumsi
stasioneritas pada nilai rata-rata (mean) dan variansi dari suatu data runtun waktu
(Suhartono, 2007).
Dalam praktik, seringkali ditemui data runtun waktu yang berfluktuasi
ekstrim. Fluktuasi ekstrim tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik
faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pola data. Salah satu
metode dalam runtun waktu yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah
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tersebut adalah analisis intervensi. Metode ini dapat digunakan untuk
memodelkan dan meramalkan data yang mengandung intervensi baik dari faktor
internal maupun eksternal. Di dalam model intervensi terdapat dua fungsi yaitu
fungsi step dan pulse. Fungsi step merupakan suatu bentuk intervensi yang terjadi
dalam kurun waktu yang panjang, sedangkan fungsi pulse adalah suatu bentuk
intervensi yang terjadi hanya dalam waktu sesaat.
Data yang akan digunakan sebagai studi kasus pada penelitian ini adalah
data indeks harga konsumen Indonesia dimana data tersebut merupakan salah satu
jenis data ekonomi yang di dalam pola data seringkali ditemukan fluktuasi naik
maupun turun. Data yang cenderung fluktuatif ini disebabkan oleh banyak faktor
yang dapat mempengaruhi nilai indeks harga konsumen seperti peraturan dan
kebijakan pemerintah, naik turunnya harga bahan bakar minyak, dan harga-harga
komoditi. Pada data indeks harga konsumen Indonesia bulan Januari 2009 sampai
dengan Maret 2015 terdapat fluktuasi ekstrim yaitu pada bulan Januari 2014
(T=61) nilai indeks harga konsumen menurun secara drastis. Dimana efek
penurunan indeks harga konsumen ini masih dirasakan dalam kurun waktu yang
cukup lama, sehingga fungsi intervensi yang diduga adalah intervensi dengan
fungsi step.
Indeks harga konsumen sangat menarik untuk dikaji dan dilakukan
pemantauan secara rutin guna menghasilkan data statistik ekonomi yang valid dan
beragam. Indeks harga konsumen juga merupakan salah satu indikator ekonomi
makro yang cukup penting untuk mengetahui tingkat perubahan harga dari
sekelompok tetap barang dan jasa serta gambaran pola konsumsi masyarakat.
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Ramalan mengenai nilai-nilai indeks harga konsumen di masa yang akan
datang sangat diperlukan mengingat harga-harga inflasi didapat melalui
perhitungan indeks harga konsumen tersebut. Oleh karena itu, pada penulisan
tugas akhir ini akan dicoba memodelkan data indeks harga konsumen dengan
metode intervensi fungsi step serta meramalkan nilai indeks harga konsumen
selama enam periode ke depan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan
dalam penulisan tugas akhir ini dapat dirumuskan :
1. Bagaimana menentukan model intervensi fungsi step pada data indeks harga
konsumen?
2. Bagaimana hasil peramalan nilai indeks harga konsumen selama enam periode
ke depan dengan model intervensi fungsi step?
1.3 Pembatasan Masalah
Pada penulisan tugas akhir ini, penulis hanya membahas mengenai
peramalan dengan model yang didapat melalui analisis intervensi. Data yang
digunakan merupakan data indeks harga konsumen di Indonesia periode Januari
2009 sampai dengan Maret 2015.
1.4 Tujuan Penulisan
1. Menentukan model intervensi fungsi step pada data indeks harga konsumen.
2. Menentukan hasil peramalan nilai indeks harga konsumen selama enam periode
ke depan menggunakan model intervensi fungsi step.
